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Penelitian ini berlatar belakang dari betapa pentingnya sejarah Islam itu 
sendiri seperti berkembangnya pendidikan Islam khususnya di Kalimantan Selatan. 
Beberapa tokoh penting yang berperan diantaranya, Tuan Guru H. Abdurrasyid, 
Tuan Guru H. Mahfuz Amin, Prof. Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc, dan KH. 
Muhammad  Zaini Abdul Ghani, Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana peran dan kedudukan Tuan Guru H. Abdurrasyid, Tuan Guru 
H. Mahfuz Amin, Prof. Drs. H. M. Asywadie Syukur, Lc dan KH. Muhammad 
Zaini Abdul Ghani, dalam bidang pendidikan Islam di Kalimantan Selatan.   
Subjek dalam penelitian ini adalah empat orang tokoh yaitu Tuan Guru H. 
Abdurrasyid, Tuan Guru H. Mahfuz Amin,  Prof. Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc 
dan  KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani sedangkan objek dalam penelitian ini 
adalah pendidikan Islam di Kalimantan Selatan yakni peran dan kedudukan tokoh. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran  dan kedudukan yang dapat 
diberikan oleh keempat tokoh terhadap pendidikan Islam di Kalimantan Selatan 
khususnya di wilayah Banjarmasin, Martapura, Amuntai dan Barabai.   
Sumber data diperoleh melalui buku-buku atau literatur, manaqib tokoh dan 
wawancara setelah terkumpul semua data  tersebut, maka langkah  yang   
selanjutnya menganalisis  data melalui teknik studi tokoh dimaksud dengan 
keluarga. Hasil  penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa peran  Abdurrasyid pendiri 
Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai diresmikan pada tahun 1928. 
Kedudukan beliau sebagai ulama, pendidik, pendakwah dan panutan masyarakat. 
Peran Mahfuz Amin pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih diresmikan 
11 Mei 1958. Kedudukan beliau sebagai ulama, pendakwah, pendidik dan tokoh 
masyarkat. Peran Asywadie pendiri Lembaga Dakwah IAIN, pencetus program 
Pascasarjana IAIN Antasari dan sebagai pendidik. Kedudukan beliau sebagai 
rektor, guru besar IAIN Antasari dan tiga kali memimpin MUI Kalimantan Selatan. 
Peran Guru Sekumpul sebagai penceramah dan pendakwah. Kedudukan beliau 
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juga Ahmad Tugiansyah (saudara) yang telah bertahun-tahun memberikan kepada 
saya kepercayaan yang begitu besar  dalam pendidikan. Dukungan yang sangat 
banyak baik doa, tenaga, bahkan materi yang begitu besar telah diberikannya  
 Karya ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingaan oleh dosen panasehat 
(Jamal Syarif, M. Ag) dan kepada dosen pembimbing skripsi (Dra. Hj. Mudhiah, 
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 ِميِحهرلا ِنَْحْهرلا ِهللَّا ِمْسِب 
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt  karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skiripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik 
umat Nabi Muhammad Saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang 
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
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terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat :  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 
Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi 
ini. 
2. Bapak Drs Yahya Mof, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan  Agama Islam 
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7. Ayah dan Bunda tercinta, dan seluruh keluarga serta Sahabat juga Semua pihak 
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